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reflector
georgia southern college
4
g.s.c
3
at the Allen Organ
To:
The organist and choir director of the First Presbyterian
Church.
The coordinating secretary of the Georgia Music Education
Association.
A member of the Statesboro Music Club.
Chairman of Student Life Enrichment Committee.
A concert organist and pianist.
A doctor of music.
A beloved teacher.
The organist at our Ijasketball games.
A great friend and sport.
to you, "Dr. Bro
at basketball games
the senior class of 1 964
proudly dedicates the
1 964 reflector.
5
foreword
Life at G S C, from the long registration lines in
September to the last exam in June, cannot possibly
be revealed between the covers of a simple book. For
each individual here the story is different and the scope
is varied. But some things will always be familiar to
each of us . . . the student center chats, the folk sings,
the lunch room lines, and the hours of study and work.
The 1964 REFLECTOR has tried to recapture a
few of these familiar moments for you, hoping that
they will help you to recall at least part of the spirit
of Georgia Southern.
contents
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40 beauties
56 sports
78 organizations
152 faculty —
administration
184 classes
252 advertisements
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student life

georgia
southern
college
1
1
means different
things to
different people

to the freshmen . .
.
a new home, new friends,
registration, orientation,
rat day, confusion!


to the
sophomores . .
.
a new home but
old friends,
helping the
freshmen, labs,
practice, mail.
17
18
^ juniors . .
.
term paper, bull
sessions, fraternity
pins, weekend trips
home, class rings.
20

AMBROGIO LUPARDI
Italy
the international set
to the foreign
EVANGELIO GONZALEZ
Cuba a year or two
amerkanization, many friends
good times to remember
22

TO the faculty . .
.
r
lectures, labs, coffee,
sports, chaperoning.

throughout the
year, our campus
offers not
only study and
work but:
26


entertainment specials .
''plays and concerts
by the masquers and
big name groups
The Chad Mitchell Trio
students enter into . . .
folk sings, dances,
balls, parties, beauty
contests.
31
also sports,
carnivals,
initiations,
Christmas caroling
r
33
more serious
moments . . . dedication
of brannen and
Hendricks, kennedy's
memorial service, social
science lectures.
34


g.s.c. ... a
place to study,
relax, have
fun and live
i
I
"Mb
4/
^^^^^^^^1 kit
38
^963-64 ... a good
year at georgia southern.

beauties
41
mw IP'
42
Miss Nell McBride
AlphiQ Phi Omega
judged by the lettermen.
43

/Miss Patsy Symons
Delta Sigma Pi









55
56
sports

|he spirit of
g.s.c. soars in
international, inter-
collegiate, and
intramural sports.


'63-'64 sees g.s.c.
triumphant in sports
district n.a.i.a. champions
twenty-three set up passes.
season's record
GSC OpiJonent They
84 ^^ilminplon College 74.
54 Sfetstin I ^ n i v f^r^l t
V
^7D I
101 I ^11 1 versi t \' fif ^^-'imi*;!111 i(iiiii/ti JO
60 O^lclhorpp Uni\ <Msit\ 76
56 C]<\ rs ()n -\ (' \v rna ii
81 Kflst Xf?nt]essce Stat6 92
83 Middle 1 (MHiossee 88
79 IMacalester College 60
59 Stetson University 69
86 78
92 Troy State Collepje 107
83 I^aO range College 80
98 UMivprsitv of Tamnjiv. lllVt lolly irl I ClIlllJCX 77
84 jiciiKiii 1 i<iii\/iicii \j I y Miiyji\j 1 vdiii
63 Belmont Abbev 64
107 iVTprppr T i v'Pr«;itv 67
123 Jacksonville University 95
108 Cumherland College 89
91 The Citadel 83
95 Belmont Abbey 72
85 Pikcville College 1%
76 Davidson College 95
110 LaGrange College
Mercer University
70
102 76
79 Oglethorpe University 64
92 Lamar State 112
78 Southern Mississippi 88
93 Jacksonville University 80
Frank
Radovich
ass't coach
Richard Stebbms
trainer
63



Managers: Pete Brandon, Robert Budd. 67




second place n.a.i.a.
champions

74
75
Alec Caswell Dr. Ward, Mr. Stebbins


organizations



Lonice Barrett
Treasurer
Division Representatives: Nancy Johnson, Wayne Ellis, Carolyn Cramer. Standing: Hartwell Morris, Jimmy Branch.
Tommie Tyler, R. Mike Johnston. Not Pictured: Bill Bolen, Sara Ray.
social committee
coordinators of campus activities
our Preps, one of the events sponsored by the social committee.
Social Committee sponsors street d
seated: Martha Johnson, Donna Larisey, Lynn Jordan, Patricia Burns, Peggy Exley.
standing: Roland Lance, Lonice Barrett, Chairman (winter quarter), not pictured: John Williford, Chairman (fall quarter).
seated: Agnes Farkas, Kaclifl Briley, Pat McMillan, Eola Creech, Kayniond Majors, second row: Pam Hill, Connie Mallard, Lynne Storey, Syl-
via Renfroe, Jim Blancliard, Tandree Doniinick, Mary Bowen, Michaela Dennis, Carol Margaret Ward, Frank Cheng, third raw: Kenneth Cal-
houn, Carrol Ellison, Gary Rohcrts, Gilbert Peel.
^committee of
campus
organization
presidents
seated: Lou Gassett, Jo Ann Thompson, Mary Louisia Mitcham. standing: Jerome Smith, Hartwell
Moris, Doyle Wilder, Ernest Daves, Bill Bolcn, Jeanefte Gibson, Betty Yeomans, Bob Holcomb,
James Henderson, Harold Johnston, Jerry Kight.
85
veazey hall house council
senior women's dorm
seated: Wanda Conner, Jeanne Pethel. Sara Wolfe, Mrs. Evans, Connie Mallard, Laura Faye Abney, Betty Hopkins.
standing: Velrece Moran, Gloria Faye Cofer, Faye Bennett Brannen, Amelia Sue Waters, Judie Lee, Virginia Anderson, Mickey Peterman, Parrie
Pinyan.
Merry Christmas, Mom
!
87
hendricks hall
house council
women s junior dorm
officers: seated: Mrs. Jackson, director; Lou Gassett, pres.; standing: Peggy Exley, social
chairman; Vonnie Brooks, sec; Jonni Ruth Drury, fire marshal; Linda King, v. pres.; Ruth
Brown, treas.
88
seated: Al Gibson, Marvin Moxley, Mrs. Maude H. Davis, Andy Pennington, Buddy Jordan, Brian McClelland, Joe Kieve, Jimmy Peters.
standing: James Lastinger, David Varnedoe, Billy Felder, Jim Garrett.
lewis hall
house council
women's sophomore dorm
officers: sealed: Michaela Dennis, pres.
standing: Patricia Burns, social chairman; Janice McNorill, fire marshal;
Patsy Symmons, v.p. ; Mrs. Hinson, Judy Norris, sec; Caroline Pitts,
treas.
seated: Mrs. George, Ed Becton, Gilbert Peel, John Peacock.
standing: Ray Health, Danny Scott, Bill Leurs, Tommy Gordon, Jack McCarthy, Steve O'Nan, Bo Hillis. 91
anderson hall
Tandree Dominick
president
Kikky Goddard
vice president
house council
women's freshman dorm
Janeen Curl
secretary
Kay Castleberry
treasurer
seated: Jonnie Flynn, Janeen Cur], Kay Castleberry, Tandree Dominick, Kikky Goddard, Lynn Jordan, Mrs. Duggan, director.
standing: Ann Butt, Mike Osigian, Sarah Nell Collins, Ginny Sarver, Diane Colvin, Minii Flynt, Wanda Widner, Maxanne Edenfield, Nancy Anderson,
Gloria Bridges.
front row: Betty Hanim, Becky Murphy, Sylvia Renfroe, Sandra Vick, Mrs. Jane Morgan, Martha Ann Tidwell.
second row: Jane Seymour, Claire Newell, Lenora Robinson, Lilla Ann Uurdcn, Janice Neder, Diana New, Lynn Morgan, Lindsay Peede, Sally Marston, Kalhryn
Rainwater, Brenda Hattaway.
officers: sealed: Sylvia Renfroe—pres., Mrs. Jane Morgan, i>etky Murphy—v. pres.
standing: Betty Hamm—sec, Jayne Seymour—social chairman, Sandra Vick— treas.
the brothers of delta pi alpha
Phil Blanchard Jim Branch Benny Brantley Lance Brown Kenneth Calhoun
sec-winter historian-winter sec-spring hist.-fall
world's fastest tub
94
Harold Carter Larry Crouch Marion Davis Bill Ebberhartt Russell Grogs
treas.-spring sgt.-at-arms-fall pres.-spring
Gary Handcock Jack Harvey Patrick Kelley Bobby Lanier Cliff Lowden
treas.-winter hist.-spring
Richard McBride

Jo Anna Bennett Carol Camp Eola Creech
98 Linda Shaw Mary Shearouse
^^amma sigma upsilon
service sorority
Jimmy Abennathy
past; treas.
Roger Appel Jim Askew Ken Bennett
Rand Bowden
Gordon Blackwell
Recording Sec.
James Bridges Billy Brodmann Robert Budd Gary Coker
alpha phi
omega
national service fraternity
nu epsilon chapter
Ernest Daves
president
past; pres. and
2nd V. p.
Sam Lewis
1st V. p.
John Evans
2nd V. p.
past; Corresponding
Sec.
and Recording Sec.
The Blazers
Dr. Weaver
advisor
in
tennis court dance
A0n
Mark Comer Woody Crosby Jerry Davis
past : 2nd v.p. and
S^t. at Arms
Leroy Delionback Charles Fletcher Al Gibson
variety show
Mike Ginn L. W. Hartley James Haymans
Robert House
Sgt. at Arms
past; Corresponding
Sec.
Holt Johnson
Historian
ttuddy Jordan
APO serves as hosts to Sanders 101
Bobby Mayers Jim Orr John Padgett Andy Parker
Andy Pennington Dent Purcell Stephen Rogers Major (Bucky) Watson
102
Nell McBride
Alpha Phi Omega
Sweetheart
sealed: Roland Page, Jimmy Chestnut, Joe Biddy, Wendell Lewis, Earl Collins, Pat McMillen. second tow: Roy Powell, Dudley Parker, Raymond
Majors, William Willis, Ricky Murray, third row: Jimrhy Hillard, Sonny Strickland, Joe David, Danny Broucek, Mike Lindsey. fourth row: Neal
104 Jolly, Robert Poole, Bob Fullerton, Mike Henderson, Franklin Floyd.
hi mu alpha sinfonia
fraternity
zeta omicron chapter
national music fraternity
0MA
delta sigma pi
national busines& fraternity
Robert Hickox John Lawson Ed George Bob "Bones" Jones
Wayne Abbott Bill Anderson
Don Bargeron Pat Blanchard Lamar Garrard
106
Bud H'oltzclaw Brian McClelland Ed Mathews Russell Melroy
Patsy Symons
Rose of Delta Sig
A I n
e sensational dance!
Herty Nail
Jerry Reid
Don Stokes
Bill Pollack
Randy Sherrer
Louis Walker
Larry Rachaels
Frank Stephens
first initiation service
107
<t> B A
Mr. H. Z. McConnell talks to students on Career Day.
front tow: Vernon Griffin, Roger Collins, Everett Jenkins, James Deal, Carroll Griffin, Lamar Garrard, Russel Tisdale, Thurman Williams, Allen Zeigler,
Doyle Wilder, second row: Sandra Olivers, Ruth Brown, Jeanne Pethel, Sigma Smith, Linda Sue Nelson, Sara Jo Lane, Patty Miller, Lynn Jordon, Gayle
Smith, Poodle Fountain, Jo Anne Lovett, Earlene Knight, Amelia Sue Waters, Jane Dickey, Kay Witmer, Ruth Anderson, Janis Bargeron, Sylvia Mikkola. third
row: Jean Howell, Sally Burroughs, Patricia Bums, Latrelle Smith, Sarilyn Brown, Judy Barnes, Karen Proctor, Patsy Spiers, Sandra Dwelle, Mary Anne
Mays, Rose Clark, Ann Grubbs, Dianne Williams, Glenda Strickland, Sue Stables, Elizabeth Russell, jourth row: Roger Alderman, Jim Pope, Jim Askew, L. W.
Hartley, Donald Bargeron, Paul Edenfield, Gordon Blackwell.
108
phi beta lambda
national business organization
officers: sealed: Ruth Anderson, sec.
standing: Miss Mary McCall, advisor; Doyle Wilder, pres., L. W. Hartley, vice pres.; Thurman Williams,
state pres., Mr. Future Business Executive of Georgia; Allen Zeigler, treas. ; Mrs. Marjorie Bell, advisor.
PBL party at Robbins Pond
109
arts and industry club
officers: Hartwell Morris, pres.; Pete Payne, vice pres.; James Bridges, sec; Ronnie Tyre,
treas.
officers: Doug Geiger—v. pres., Paula Perqantis—sec, Jo Ann Thompson
—pres., Ruth Gassett—treas., Allan Glass—reporter.
APT
alpha rho tau
students interested in service
through art
Mi
seated: Patsy Poss; Linda Edwards; Jerome Smith, president; Barbara Mathews, secretary; John Toshach, treasurer; JoAnna Bennett; Yvonne Brooks, reportei
standing: Joe Ryan, Jan Fulcher, Diane Smith, Gloria Faye Gofer, Linda Moody, Dr. Ruffin, Barbara Motes, TuUve Burch, Michael Martin, Sue Fort, Don As
bell.
il2
officers: Jim Perry, v. p.; Gail Means, sec.-treas.; Henri Glisson, pres.;
Dr. Zolton Farkas, Advisor.
fTont tow: Louise Cox, Ginny Sarver, Evon McDuffle, Daisy Wilson, Frances Trey, Henri Glisson, Gail Means, Elian Waller, Donna Hartman, Judy Peebles,
Faye Youman. second row: Lewis Anderson, Chris Fuse, Russell Brown, James Lastinger, Paul Allen, Tommy Holton, Jerome Smith, Anne Edge, Shelva Griner,
Judy Collins, Michael Pollar. third row: Jim Usry, Fred Redman, Curtis Farrar, Lamar Henson, Arie Mayo, Jane Hunter, Elaine Mitchell, Penny Hooper,
Nancy Beasley, John Crawford, Paula Kelly, fourth row: Tommie Tyler, Robert 0"Steen, Jim Blanchard, Billy Wolfe, Clyde Dunn, Carole Raulerson, Anita
Ambrosen, Tyrone Collins, Charles Johnson, Danny Jones, Ralph McCuin. jifth row: Dewitt Moore, Denmond Exley, Harry Griner, Carol Camp, Jim Perry,
Dr. Farkas, William Neff, Stanley Staton, Cecil Drury.
113
international language association
students interested in all foreign languages
front tow: Carol Woody, Carol Camp, Anibrogio Lupardi, Frank Cheng, Frances Landman, Mary Shearouse, Frances Dell, second tow:
Samir Tagi, Ghalib Ma'ayeh, Jim Wiggins, Eola Creech, Joe Ryan, Tyrone Collins, thud tow: C. H. Britt—Advisor, Bernardo Dachner, Ivan
Gonzalez, Ronald Banks, Jim Kline. Not pictured—Jane Barrow—Advisor.
french club
iioicniary Burgamy, Joe Ryan—v.p., Frank Cheng, Miss Barrow—Advisor, Benny Canady
—
pres., Mary Shearouse, Herbert Shippey—sec.-treas., Jim Hollingsworl
il4
front row: Zackie New, Kenille Baumgardner. second row: Lindsey Peede, Mary Ann Addleman, Mary Shea-
rouse, Zebe Chestnut, Judy Mercer, Carolyn Jinkins, Fiona Graham, Jo Carol Gettys. third row: William Meri-
wether, advisor; John Toshach, Hayward Ellis, Wendell Ramage, Hakon Qviller, Rusty Russell.
Master Pierre Patelin
I
student national
education association
jront row: Carlette Harvey, Linda McAlum, Rose Arnold, Kay Holland, Sharon Fargason, Dolores Williams, Barbara Palmer, second row: Barbara Ayers,
Shirley Harper, Mary Ann Davis, Becky Motes, Joan Adams, June Rogers, Jack Edenfield.
officers: seated: Margaret Hansard—2nd v. p., Robert Stephens
—
pres., Fay Anderson—1st v. p.
standing: Wayne Ellis
—
parliamentarian, Katherine Pollett—sec, John Lindsey—advisor, Ellen
Robinson—treas.
116
front tow: Linda Edwards, Patsy Poss, Lynette Morris, Harriett Westberry, Carolyn Haymans, Kay Hendrix, Ruby Woodward, second row: Faye Jenkins,
Gloria Faye Cofer, Rita Ash, Joyce Blair, Billye Meeks, Janice McNorrill, Jerry Bundy. third row: Jean Bone, Shelva Griner, Jean Pearre, Barbara Motes,
Vonnie Brooks, Jo Anna Bennett, Ginger Hill, fourth row: Glenn Westberry, Judy Scruggs, Charles Johnson, Ronald Gibson, Fran Skelton, Brenda Gooding,
Nancy George.
John Lindsey, adv.
117
seated: Dianne Vann, Fran Skelton, Ellen Townsend, Lu Ann Hogan, Mahala Dent, Carol Woody, Gail Anderson, Lou Gassett. standing: Viki McDerniitt,
Janice Layton, Carol Dillard, Marcia Townsend, Dorothy Clack, Ronald Gibson, Helen Milligan, Jean Pearre, Helen Andrews, Nancy Hinson, Laura Myrick.
4association for childhood education
seated: Sue Summerour, Nancy McCollough, Faye Jenkins, Jerry Bundy, Ruby Woodward, Lynette Morris, Linda McAlum, Bernice Olsen. second row:
Veronica Stokes, Lawana Crawford, Jean Bone, Anna Walker, Janice Neder, Ann Butt, Kay Holland, Gay Glaser. third row: James Hicks, Pam Hill,
Brenda Goswick, Susan Slaton.
more displays
. . .
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AI
Sandra Durden
siveetheart
'the girl we dig the
most"
Dr. Samuel Habel
Dr. Ed Smart
advisors
alpha sigma
archeology society
Excavations of Sweetheart Mounds
officers: Harold Johnson, pres.; Kenneth
McGahee, v. pres.
.
.i . i^uiuiv. siwdcL, Lounell Merntt, Kosahe King, Patricia Durden, Sandra Durden, Gail Fitzgerald, standing: Harold Johnson, Hugh Turner, Kenneth Mc
Gahee, Dr. Smart, Julian Palmer, Dr. Habel, Bob Jarrett, Harold Wright, Don Amerson, Jesse Bookhardt, Mike Martin.
s20
jront row: Sara Wolfe, Penny Trapnel, Ellen Neesniith, Elaine Donker.
second Toiv: Dr. Whitehead, Marilyn Woody, Fran Landman, Donna Lariscy, "Herman Bones," Sondra Vogel, John Herrington, Jerry Davis, Steffen
Rogers, Lamar Hinson, Daisy Wilson, Vivian McKinney, Dr. Boole, Dr. DeWolfe.
third tow: Dr. Weeks, Jack Edenfield, Mike Martin, Lloyd Gosa, Jim Usry, Juan Thompson, Carrol Ellison, Robbie McKnight, G. C. Herrington, Tonimie
Tyler, Wayne Krissinger, William Willis.
seated: Mary Louisa Mitcham, Carol Hicks, Paulinda King, Rhetta Thompson, Sarah Ray, Virginia Anderson, Gene McDanial, Ashton Hehrdy, Jo
Ann Kites, Kerry Strong, Judy Norris, Martha Lamb, Athena Findley.
standing: Claudia Thompson, Martha McBride, Glenda McMichen, Betty Allen, Pat Mallard, Carol Rushing, Nancy Tate, Glada Hooks, Carol Cain,
Mary Jane Hamilton, Ernestine Elder, Zayne Barr, Eloise Simmons, Lucy Holleman, Kathy Mosely, Patricia Jones, Nancy Brown, Wendy Rogers,
Elvera Johnson.
home economics
A club
officers: seated: Mary Louisa Mitchum, Carol Hicks, Linda King, Rhetta
Thompson.
standing: Kerry Strong, Virginia Anderson, Sarah Ray, Jo Ann Hites.
122 Miss Golightly, advisor
initiation night
front: Jack Hammond, Sandy Wells, v. pres.; John Burton, pres.; E. G. Meybohm, sec.-treas.; Larry Crouch, Bobby Jones, Wright North.
second: Mickey Cobb, Jerry Kight, Royce Exley, Johnny Waters, John Williford, Joe Scraggs, Pete Brandon.
third: Robert Budd, Bill Johnson, Buddy Harris, Wayne Conner, Charles Tarpley, Don Adler, Denny Herb, Roy Stewart.
123
pern club
seated: Lynda Lynn, Janette Moore, Carolyn Morris, Suzy Grizzard, Judy Scruggs, treas. ; Becky Hobgood, sec; Janice Barton, pres.; Peggy Exiey, v. pres.
Marslia Turner, Kay Thomas, Faye Ruffin, Rhetta HiU. standing: Kathy Graham Linda Thornton, Beverly Thomas, Glenda Hartley, Mary Jane Nicholson. Alia
Dollar, Judith Johnson, Linda Carter, Freida Wood, Nancy Connell, Lorena Clyatt, Vivian Brock, Susan Browning, Nell Waters, Belva Waodall, Lila Pawley
Mary Ann Young.
physical education majors
Helen Brogdon, advisor
volleyball, anyone?
124
Buddy Harris, pres.
Grant Knox, sec.
Bonnie Bell, sweetheart H P E
eta rho epsilon
health and physical education majors
John Rutland, treas.
Pat Yeager, advisor
seated: Jimmy Hilliard, Bobby James, Tom Anderson, Bill Simmons, Martin Holzman, Joe Scraggs, Allen Jameson, Bob Suber, Johnny Waters, Coach Yeager.
standing: Jackie Mullis, Charles Dews III, Gerald Baygents, Bill Aldrich, Franklin Windham, Bull Harrison, Maston Bell, Ben NeSmith, Norman Striphng,
Sherry Lester.
125
chess
club
front: Lance Brown, president; Dr. David Ruffin, advisor.
back row: Robert Jarrett, John Flakes, Michael Martin, treas.; Clifford Lowden; v. pres.;
Frank Youndblood, Ron Mattox.
recreation society
front: Mr. Leavitt, advisor; Peggy Pilgrim, Kay Preston, treas.; Alec Caswell, rep.; Jerry Kight, pres.; Larry Bacon,
V. pres.; Claudia Tucker, sec.
second: Lonice Barrett, Jimmy Rainwater, Judi Roberts, Vicki Bryan, Jim Orr, Jim Wilcox, Tommy Drummond, Tom
W. Brown.
third: Tommy English, Jim Abbot, Jack English, Mike Rickard, Butch Chambliss, George Watson, Sandy Wells, Lee
Silver.
126
M music educators
national conference
officers: seated: Jack Mullis, pres.; Dr. John Graham, advisor, standing: Helen
Adams, sec; Gail Means, program ch.; Patty Jo Aaron, treas.
seated: Sandra Sweat, Patty Jo Aaron, Jack Mullis, Helen Adams, Gail Means, Mitchell Dedge. second roiv: "Blimp" Davis, Jerry Pevey, Gail Mobley,
Linda Gillis, Roslyn Daniel, Edna Hall, Mary Lee Rogers, Wilson Woodard, Angela Gindlesperger, Carolyn Cramer, Billy Wilson, Martha Wildes.
third row: Lori Chambliss, Gloria Bridges, Kennie Holiday, Beverly Maddox, Winston Willis, Tommy Harris, Dr. John Graham, Harold, Smith, Peggy
Hagen.
127
philharmonic choir
front row: Gloria Bridfies, Cariilyn Moore, Peggy Hagin, Edna Hall, Kay Osborn, Sandra Swint, Veronica Stokes, Roslyn Daniel, Patricia Zipperer, Janice La;
ton, Kinnie Holliday, Carolyn Cramer, organist; Dr. Joiin P. Graham, director, second row: Beverly Maddox, accompanist; Jamie Waters, Lisa David, Gail Mol
ley, Angela Gindlesperger, Martha Wildes, Gail Means, Jerry Pevey, Patty Jo Aaron, Linda Gillis, Sharon Sawyer, Helen Adams, Mary Foeliner, Loris Chamblis
third row: Mitchell Dedge, John Flakes, Joy Letchworth, Mary Lee Rogers, Nell McBride, Franklin Floyd, Mel Gordon, Billy Cadwell, Blimp Davis, Billy Wilsoi
H. E. Wright, Wendell Lewis, fourth row: Price Chapman, Harold Smith, Wilson Woodard, Tommy Harris, David Hall, Danny Broucek, Bob Seifferman, Wii
ston Willis, Leroy Delionbach, Jack Mullis, Sonny Johnson, Jimmy Griner.
front row: Wendell Lewis, Mary Wilson, Gail Mobley, Car
Baumgartner, Mrs. Robert Gerhen, Rosemary Bailey, Patt^
Aaron, second row: Herbert Shippey, Dr. McKinney, Mrs.
j
old Carrin, Johnny Hathcock, Clyde Dunn, Carolyn Moore, i
Robert Gerhen, Dr. Lewis, Neil Jolly, Mary Anne Davis, A :
Hathaway, third row: Janette Waters, Jimmy Hood, Sonny Jh
front roiv: Baxter Dunn, Neil Jolly, Aaron Hathaway, second row: Bob Fullerton, Jimmy Ashew, Clyde Dunn, Bob Siefferman. standing: Lisa
David, Ellis Canon, H. E. Wright, Pat Blanchard, Mitchell Dedge, Wendell Lewis, Jimmy Chestnut.
dance band
,
Jimmy Griner, Rose Arnold, Danny Broucek, Lisa David,
s Canon, H. E. Wright, Franklin Floyd, Tommy Harris,
my Cantrell, Al Evans, Wilson Woodard, Baxter Dunn,
imy Askew, not pictured: Joe David, Blimp Davis, Bob Ful-
don.
i
129
I A I
TQ chapter
sisters: seated: Gail Mobley, Joy Letchworth, Lisa David, Jerry Pevey, Rosemary Bailey.
standing: Patty Jo Aaron, Mary Lee Rogers.
Sigma alpha iota
national honorary music sorority
How many boxes did you sell?
30
pledges: seated: Linda Gassaway, Janiey Waters, Gail Means.
standing: Carolyn Cramer, Kinnie .Holliday, Angela Gindlesperger.
seated: Jane White, Advisor; Lynn Storey, Sarilyn Brown, Anita Poppell, Jackie Tayler, Kathy Owens, Amelia Sue Waters, Faye Scott.
standing: Bonnie Layfield, Wanda Brantley, Betty Haren, Ruth Alcain, Judy Barnes.
not pictured: Jean Pye, Corresponding Sec, Mary Alice Stewart, Grace Hinson.
A r
1
alpha
gamma
pi
honorary society
for
freshman men
front roiv: David Bing Hurst, Herbert Shippey, Johnny Lewis, Jimmy Peters, William Barrow.
second row: Danny Brouchek, v. pres.; Charles Johnson, sec.; John McCormack, pres.; not pictured: Fred Dent, treas.
kappa mu alpha
honor math society
front row: Wayne Tootle, v. pres.; Frances Trey, sec; Bob Green, pres.
second roiv: Jean Marie Howell, Joyce Blair, Kathryn Harper, Barbara Ayers, .Shirley Harper,
Gibson, Donna Lariscy, Barbara Sandefur, Carol Taylor, Rita Ash.
Shelva Griner, Annette Mitchell, Jeanette
K
M
A
^ ar :3anaeiu L^aroi l i n i /\sn
third row: Jimrny Peters, Carroll Beard, Dan Miller, Anita Ambrosen, Charles Johnson, James Lastinger, Byron Downs, William Barrow,...V. tiiLlii y VjUIIVJH UC iU L/C
David Hurst, Dewitt Moore, Monroe Rogers.
132
J
^ kappa delta epsilon
honorary sororit) for education majors
seated: Jackie Taylor; Barbara Sandefur; Carol Taylor, secretary-treasurer; Doris Madison, president ; Kerry Strong; Barbara Brinkley.
standing: Nancy Simoneaux, Betty Yeonians, Frances Trey, Henrietta Royal, Ellen Townsend, Connie Mallard, Ann Bailey, Lillian Morris.
KAE
133
officers:
Dewitt Moore
—
president
Wayne Callaway—historian
Robert Stephens—vice president
Wavne Ellis—sec.-treas.
K <l> K
kappa phi kappa
honorary fraternity for
education majors
seated: Wayne Callaway. Robert Stephens, Mr. John Lindsey,—Advisor, Dewitt Moore, Wayne Ellis.
standing: Jimmy Peters, Monroe Rogers, Charles Johnson, Walton Gibbs, William Cadwell, Bobby Fussell.
134
alpha gamma omicron
honorary society for freshman women
A r o
Janelle Rushing—sec. Patsy Poss—v. pres., Penny Trapnell—treas., Jeanette Gibson
—pres.
newman clubi
catholic students
on campus
seated: Joanie Sack, vice pres.; Father Gus Guppenberger, chaplain; Julia Sack, treas., Agnes Farkas, pres.
second rotv: John Flakes, Mike .Stephens.
debate team
seated: Pat Camp, Leroy Delionbach, Miss Carol Stein, standing: Holt Johnson, Charles
Hatcher.
136
1(1
Wesley
foundation
methodist students
on campus
Sammy Clark at Folly Marsh
Executive Council: Wayne Abbot, Treasurer; Rev. Brov^ne, Advisor; Jerry
Clark, Secretary; Laura Faye Abney, Vice President, Jim Henderson, Presi-
dent.
f I I IL-
front row: Wayne Abbott, Laura Faye Abney, Mary Bon Joyner, Judy Collins, Patsy Poss, Sally Wilkerson, Jerry Clark, back row: John McCorniick, Jim
Henderson, Juan Thompson, Linda Welden, Andy Parker, Roger Appel, Kev. W. T. Browne. | 37
estminster
fellowship
presybterian students
on campus
Danny Broucek, v. pres.; Sandra Buchholz, sec, Nancy Johnson; Nell McBride; Ellen Stephenson, pres.; Jeri
Prince; Frank Cheng, program chairman.
George Lumpkin, pres.; Brenda Taylor, sec.; Joe Lumpkin; Carolyn Veal, not pictured: Anne Lane, reporter; John Finn, v.
pres.; John Burton; Julia Lockett; sponsor, Dr. William McKinney.
138
baptist student union
baptist students
on campus
executive council: front row: John Stetzer, Jane Moore, Ruby Woodward, Linda Moody, Gail Mobley, Ted
Callahan, vice pres.; Bob Holcomb, pres. second row: Herbert Shippey, Bryan Browns, Gloria Faye Cofer,
Sherry Hagaman, Carol Margaret Ward, Carol Hicks, Virginia Anderson, Mary Lee Rogers, sec; Elaine
Walden.
primitive baptisll
youth fellowshi
front row: Kay Beasley, Mary Price, Patricia Gordon,
Marlene Branch, Mahala Dent.
second row: Jouida Fussell, Billy Wilson, Helen
Adams, Pamela Roberts, Mrs. Hunter.
third row: Carlette Harvey, Walton Gibbs, Bobbie
Turner, Kathryn Harper.
young women's auxiliary
organization for Baptist women
front row: Linda Moody, Virginia Anderson, Bobbie Jean Uickey. ,,01 tt t c
second row: Amelia Waters, Janice McNorill, Nancy Anderson, Sue Collins, Glenda Strickland, Peggy Palmer, Ann Butt, Sherry Haynes Mary Lee Kogers
third row: Ann Moxley, Marilyn Woody, Janice Layton, Maudie Tanner, Bernice Olsen, Mickie Williams, Angela Gindlesperger Ruby Woodard Jane Moo
Sandra Kennedy, Robbie Dunagan, Janice Lively, Sherry Hagaman, Gloria Faye Gofer, Mimi Flynt, Carol Margaret Ward, Mrs. Wallace Cobb, Jr. advis
140
>^ 1 1.....
publications
141


144
it must be Thursday night! 145

in its 37th year
of publication
Beth Taylor and Marilyn Woody
society staff
Gayle Phillips, Gary Roberts, Pat McMillen
—
staff writers
Tommy, why aren't you work-
Sandee Rape and Janice McNorrill
staff writers
Halley doing an interview.
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148 layout and more layouts!
Patricia Burns
associate editor
the staff
works hard on
the 36th volume
»
of the reflector
even the editor has to work once in a while!
Ron Mattox
photography editor
the final deadline
must be near
Sherry Hagaman
classes editor
Gail Coleman
student life editor
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administ
I
ation-faculty

He talks with students in the Snack Bar.
President Henderson—at his desk.
Dr. Zach S. Henderson
president
Dr. and Mrs. Henderson—at home.
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Mrs. Carolyn C. Gettys
Dean of Women
^1
John Cole
Thomas Singletary
industrial art
Dr. Donald Hackett, chairman
industrial art
Dr. Waher Williams III
industrial art
division of
arts and industry
Fred Fagiiant
art
159
Dr. Lawrence Huff
English
Dr. Fielding Russell, chairman
English
Dr. Woodrow Powell
English
Roy Powell
English
division
* of
languages
Dr. David Ruffin
English
160
Anton Borowsky
English



Dr. Samuel T. Habel
psychology and sociology
science
' rr rr ar p;' ^ f,^
Ira Tillem
psychology
Dr. Georgia B. Watson
psychology
Dr. Jerrell Shofner
history
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division of science
and mathematics
Carroll W. Bryant
physics
Dr. TuUy Pennington
zoology
Dr. Richard P. King
chemistry
Dr. Sturgis McKeever
zoology
Walter Lynch
mathematics
Mrs. Helen Brogdon
chairman of women s division
and recreation
Frank Radovitch
170
physical education, and recreation
171
172
Dr. Harold Johnson
seminars

Dr. Lee Cain
student teaching
division
of education
Dr. Bill Weaver
psychology
Dr. Donald Hawk
student teaching
Dr. Fulton Lewis
student teaching
. Walter Mathews
Indent teaching
marvin pittman school
seated: Mrs. Cleo Mallard, Miss Marie O'Neal, Miss Marie Wood, Miss Doris Lindsey.
standing: Mr. Donald Drew, Mrs. Beverly Culbreth, Miss Frances Rackley, Miss Margaret Prosser, Miss Constance Cone, Mrs. Mary
Cannon, Mr. Johnny Hathcock. | 75



Carole Ewing
Mary Elizabeth Heltsley
Virvil Mitchell
division of
home
economics
Dr. Betty Lane, chairman
Mrs. Mary Abercrombie
I
1
Lucille Goli";htl\
Mrs. Frances Seymour
179
Mrs. Mildred Sanders and Mrs. Mae Olliff
1 iii mm mAW1
Hassie McElveen, chairman
division of
library
science
Mrs. Myra Hendrix, Mrs. Ann Abner, and Mrs.
Claire Franklin *
James Dowdy and Grace Cooper
180
Ken Bennett, and Mrs. Jackie Strange,
branch superintendent.
administration office personnel
left to Tight: Mrs. Homer Simmons, Mrs. Bill Ray, Mrs. Thomas Newsome, Mrs. Mary Farr, Miss Lizzie Norman, Mrs. Edna Strickland, Miss Kirbylei
Stephens, Miss Jackie Mikell, Mrs. Kate Pate, Mrs. Nona Bryson, Mrs. Jack Pye, Miss Mary Jane Moore, assistant comptroller, and Mrs. Glenn Coleman.
182
medical staff
nurses: Eva Bryant, Dorothy Wiggins, and Muriel Bryant.
C. R. Johnson
maintenance
and warehouse
superintendents
W. H. Lee
staff of f. i. willams center Eugene Martin
sealed: Mrs. Sara Savage, Mrs. E. W. Ellis, Miss Marjorie Jones, Mrs. Eunice Mallard, standing: Mrs. Mae Webb, Mrs. Wilma Drake, Mrs.
Mary Kennedy, Mrs. Robert Benson, Mrs. Penny Allen, Mrs. Effie Parker, Mr. C. R. Pound.

classes
Pat McMillen
President
186
Linda Scott
Secretary-Treasurer
PATTY JO AARON—South
Bend, Ind.
B.S.Ed, in Music
JIMMY ABERNATHY—
Savannah
B.S. in Business Ad.
ABNER A. HERBERT—
Statesboro
B.S. in Industry
LAURA ABNEY—Ringgold
B.S.Ed, in Social Science
MARY ANN ADDLEMAN
—Waleska
B.S.Ed, in English
BETTY AIKENS—Conyers
B.S. in Elementary Ed.
RUTH ALCAIN—
Valdosta
B.S. in Business Ed.
ANITA AMBROSEN—
Virginia Beach. Va.
B.S. in Math
FAY ANDERSON—
Savannah
B.S.Ed. in Social Science
GAIL ANDERSON—
Savannah
B.S. in Elementary Ed.
VIRGINIA ANDERSON—
Valdosta
B.S.Ed, in Home Economics
WILLIAM ANDERSON—
Commerce
B.S. in Business Ad.
SONNY ANDRESS—
Metier
B.S. in Business Ad.
HELEN ANDREWS—
Hartwell
B.S. in Elementary Ed.
RONALD BANKS—
Eastman
B.S. in Math
JAMES BARNES—
Edgefield, S. C.
B.S.Ed. in Math
MARTHA BARNES—
Augusta
B.S. in Elementary Ed.
WILLIAM BARNES—
Toccoa
B.S.Ed. in Industrial Arts
JANICE BARTON—
Westpoint
B.S.Ed. in Health and
Physical Ed.
LAFAY BARWICK—
Soperton
B.S. in Elementary Ed. 187
i
seniors
Lantern walk—moments to remember.
BASCOM BECKUM—Louisville
B.S. in Jr. High Ed.
MARTHA BEGGS—Warner Robins
B.S. in Elementary Ed.
ELLA JEAN BELI^Collins
B.S. in Elementary Ed.
SARA BENNETT—Sylvania
B.S. in Biology
VIRGINIA BLACKMON—Thomson
B.S. in Elementary Ed.
HARRIET BLAND—Statesboro
B.S. in Elementary Ed.
BILL BOLEN—Savannah
B.S. in Business Ad.
BRENT BOEING-Atlanta
B.S. in Marketing
JEAN BONE—Dallas
B.S. in Elementary Ed.
BILLIE BOOLE—
Pocomoke, Maryland
B.S. in Elementary Ed.
JANICE BOWEN—Fairburn
^.5. in Business Ed.
LYVONNE BOWEN—
Forsyth
B.S. in Biology
DELLE BOYKIN—
Savannah
A.B. in History
ANNETTE BRADLEY—
Claxton
B.S. in Elementary Ed.
JIMMY BRANCH—Lyons
A.B. in History
CATHERINE BRANNEN
—Statesboro
B.S. in Elementary Ed.
FAYE BRANNEN—
Statesboro
B.S. in Business Ed.
BENNETT BRANTLEY—
Warner Robins
B.S.Ed, in Social Science
MARIE BRENNECKE—
Augusta
B.S. in Early Elementary Ed.
JAMES BRIDGES—
Pineview
B.S.Ed, in Industrial Arts
JAMES BROCK—Statesboro
B.S. in Business Accounting
JEANNE BROWN—
Garfield
B.S. in Elementary Ed.
ROLAND BROWN—Macon
B.S.Ed, in Social Science
SARILYN BROWN—
Statesboro
B.S. in Business Ed.
ROBERT BUDD—
Oxford
B.S. in Physical Ed.
JANELLE BUTLER—
Dyersburg, Tenn.
B.S. in Elementary Ed.
WILLIAM CADWELL—
Moultrie
B.S.Ed, in English
KENNETH CALHOUN—
Lyons
A.B. in History
WAYNE CALLAWAY—
Sylvester
B.S.Ed. in Math
HAROLD CARTER—Albany
B.S. in Industry
CHARLES CARTWRIGHT—Statesboro
B.S.Ed, in Industrial Arts
DOROTHY CLACK—Pitts
B.S. in Elementary Ed.
ALICE CLARK—Louisville
B.S.Ed, in General Science
ETHEL B. CLARK—Louisville
B.S. in Elementary Ed.
GLORIA FAYE COFER—Ashburn
B.S.Ed, in English
EARL COLLINS—Lyons
B.S. in Chemistry
TYRONE COLLINS—Baxley
B.S.Ed, in English
i
seniors
Not another term paper? !
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JOHNNY CONNER—
Uvalda
B.S.Ed, in Science
WANDA CONNER—
Statesboro
B.S. in Business Ed.
EOLA CREECH—Claxton
B.S.Ed. Home Economics
SARAH JEAN
CRENSHAW—Warner
Robins
B.S. in Elementary Ed.
LARRY CROUCH—
Augusta
B.S. in Business Ad.
JOEL CURRY—
Milledgeville
A.B. in SocioIof^Y
JAMES DAUGHERTY—
Jacksonville Beach. Fla.
B.S. in Health and Physical
Ed.
ERNEST DAVES—Jesup
B.S.Ed, in Industrial Arts
ELLEN DAVIS—Odum
B.S. in Elementary Ed.
JUNE DAVIS—Atlanta
B.S. in Health and Physical
Ed.
DOUGLAS DAY—
Waynesboro
B.S. in Physical Ed.
BUFORD DEAL—
Statesboro
B.S.Ed, in Industrial Arts
BETH DEAN—Pearson
6.5. in Elementary Ed.
FRANCES DELL—
Waycross
A.B. in English
JANE DICKEY—Savannah
B.S. in Business Ad.
HARRIET DOPSON—
Jacksonville
B.S. in Elementary Ed.
DONNIE DREW—Preston
B.S. in Health and Physical
Ed.
TOMMY DRUMMOND—
Sunimerville
B.S. in Recreation
CECIL DRURY—Hortense
B.S. in Chemistry
PATRICIA DURDEN—
Augusta
A.B. in Sociology
CAROLYN EDENFIELD-
B.S. in Business Ed.
JACK EDENFIELD—Richmond Hill
B.S.Ed, in General Science
-Portal
JOHNNIE ELLIS—Hazlehurst
B.S. in Elementary Ed.
KATHRYN ELLIS—Hazlehurst
B.S.Ed, in English
WAYNE ELLIS—Tifton
B.S.Ed, in Social Science
CARROL ELLISON—Sylvania
Pre. Med. {B.S. in Bio. Chem)
JACK ENGLISH—Louisville
B.S. in Recreation
WILLIAM ENGLISH—Wrens
B.S. in Recreation
DENMOND EXLEY—
Rincon
B.S. in Phy. Science
GAIL FITZGERALD—
Camilla
B.S.Ed, in Social Science
HENRY FLANDERS—
Adrian
^.5. in General Science
CHARLES FLETCHER-
Cartersville
B.S. in Industry
JUNE FOUNTAIN—
Mount Vernon
B.S. in Math Ed.
POODLE FOUNTAIN—
Savannah
B.S. in Business Ad.
PHYLLIS FRAZIER—
Macon
B.S. in Health and Physical
Ed.
DALE FREEMAN—
Sylvania
B.S. in Elementary Ed.
MARGARET FRIES—
Millen
B.S. in Elementary Ed.
ROBERT FULLERTON—
Thomasville
A.B. in Sociology
JANE GANTT—Savannah
B.S.Ed, in Home Economics
LAMAR GARRAND—
Augusta
^.5. in Business Ad.
DOUG GEIGER—Atlanta
A.B. in Art
EDWIN GEORGE—
Decatur
B.S. in Business Ad.
WALTON GIBBS—
Sycamore
B.S.Ed, in Social Science
AL GIBSON—Statesboro
A.B. in History
RONALD GIBSON—
Youne Harris
B.S. in Elementary Ed.
BRENDA GOSWICK—
Rome
B.S. in Elementary Ed.
JOHN GOULD—Statesboro
B.S. in Business Ad.
JULIAN GRANTHAM—
Norman Park
B.S. in Health and Physical
Ed.
BOB GREEN—Soperton
B.S. in Math
JEANNE GREEN—Jesup
B.S.Ed, in Math
BOBBY GRIFFIN—Chester
B.S.Ed, in Social Science
CARROLL GRIFFIN—Alapaha
B.S. in Business Ad.
BILLY GRINER—Patterson
B.S.Ed, in Industrial Arts
SHELVA GRINER—Lenox
B.S.Ed. in Math
BOBBY GUTHRIE—Arabi
B.S.Ed, in Social Science
JOE GUTHRIE—Waycross
B.S. in Elementary Ed.
seniors
The day you've looked forward to
brings mixed emotions.
ROBERTA GUY—
Thomson
B.S.Ed, in Math
MARGARET HANSARD—
Unadilla
B.S. in Junior High Ed.
JACKIE HARDEN—
Whigham
B.S. in Elementary Ed.
BETTY HAREN—Epworth
B.S. in Business Ed.
DORIS HART—Lyons
B.S. in Elementary Ed.
CHARLES HATCHER—
Albany
B.S.Ed, in Social Science
LAMAR HENSON—
Sandersville
B.S. in Biology
LaMONTA HENSON—
Albany
B..S. in Elementary Ed.
G. C. HERRINGTON—
Hazlehurst
B.S.Ed, in General Science
CLIFTON HICKMAN—
Girard
B.S.Ed, in Industrial Arts
ROBERT HICKOX—
Waycross
B.S. in Business Ad.
TOOTSIE HICKOX—
Brunswick
B.S. in Elementary Ed.
SUZANNE HIGGS—Lyons
B.S.Ed, in Home Economics
PAM HILL—Savannah
B.S. in Elementary Ed.
RHETTA HILL—Savannah
B.S. in Physical Ed.
JO ANN HITES—Augusta
B.S.Ed, in Home Economics
LuANN HOBBY—Ashburn
B.S. in Elementary Ed.
COY HODGES—Reidsville
B.S. in Physical Ed.
MARY ALICE HODGES—
Statesboro
B.S.Ed. in Home Economics
KINNIE HOLLIDAY—
Smile boys, it's almost over.
PAMELA HOLTON—Warner Robins
A.B. in English
MARTIN HOLZMAN—Everglades, Fla.
B.S. in Physical Ed.
BETTY HOPKINS—Augusta
B.S. Elementary Ed.
TRAVIS HOUSTON—Sylvester
5.5. in Business Ad.
JEAN MARIE HOWELL-Pineview
B.S. Ed. in Math
LELA HOWELL—Canton
A.B. in Sociology
JANE HUNTER—Savannah
A.B. in English
TED JAMIESON—Warner Robins
B.S. in Business Ad.
CAROLYN JINKINS—Chatsworth
B.S.Ed, in English
JOSEPH JOHNS—Dawson
B.S.Ed, in General Science
MARTHA JOHNSON—
Stillmore
A.B. Sociology
NANCY JOHNSON—
Savannah
B.S.Ed, in English
MIKE JOHNSTON—
Albany
B.S. in Business Ad.
HAROLD JOHNSTON—
Augusta
B.S.Ed, in Math
MIKE JOHNSTON—
Canton
B.S. in Physical Ed.
JAMES JOLLY—Acworth
B.S. in Elementary Ed.
JUDY JONES—Macon
B.S. in Early Elementary Ed.
ROBERT JONES—Perry
B.S. in Business Ad.
SAM JONES—Lyons
B.S. in Physical Science
GLYN KEEBLER—Odum
B.S. in Social Science
PATRICIA KELLEY—
Lyons
B.S.Ed, in English
PATRICK KELLEY—
Savannah
A.B. in History
JACKIE KELLY—
Statesboro
B.S. in Business Ed.
CLAUDE KNIGHT—
Valdosta
B.S. in Recreation
JERRY KNIGHT—Claxton
B.S. in Recreation
LEE KING—Statesboro
B.S. Business Ad.
ROSALIE KING—Augusta
A.B. in Sociology
JIM KLINE^Augusta
B.S.Ed, in English
EARLENE KNIGHT—
Douglas
B.S. in Business Ed.
GRANT KNOX—Boston, Mass.
R.S.Ed, in Health and Physical Ed.
BEVERLY KUHLKE—Augusta
B.S. in Elementary Ed.
ROLAND LANCE—Savannan
B.S. in Business Ad.
FRANCES LANDMAN—New York, N. Y,
B.S. in Chemistry
ANNE LANE—Pembroke
^.5. in Elementary Ed.
EDDY LANSFORD—PowersviUe
B.S. in Physical Ed.
BONNIE LAYFIELD—Butler
B.S. in Business Ed.
JUDIE LEE—Sylvania
B.S. in Elementary Ed.
seniors
Who me
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CHARLES LEGGETTE—
Savannah
B.S. in Business Accounting
JOY LETCHWORTH—
Savannah
B.S.Ed, in Music
LEONARD LIGGIN—
Montezuma
B.S. in Business Ad.
HERBERT LORICK—
Augusta
B.S. Business Ad.
JOE LUNSFORD—Omega
B.S.Ed, in Industrial Arts
WILLIAM McCARTY—
Doerun
B.S. in Industrial Arts
GRACE MrCLELLAND—
Millwood
B.S. in Health and Physical
Ed.
WAYMON McCRANIE—
Eastman
B.S.Ed, in Social Science
REID McDANIEL—
St. Petersburg. Fla.
B.S. in Business Ad.
VICKI McDERMITT—
Wray
B.S. in Elementary Ed.
KENNETH McGAHEE-
Augusta
B.S.Ed, in Social Science
DENNY McGARVEY—
Jekyll Island
B.S. in Physical Ed.
PAT McMILLEN—
Ringgold
B.S.Ed, in Social Science
ROBERT McNAIR—Harlem
B.S. in Business Ad.
DORIS MADISON—
Savannah
B.S.Ed, in Math
CONNIE MALLARD—
Savannah
B.S. in Elementary Ed.
WADIH MALOUF—
Hadeth
Baalbek. Lebanon
B.S. in Junior High Ed.
BETTY MANUS—Savannan
B.S. in Elementary Ed.
THOMAS MANUS—
Savannah
B.S. in Business Ad.
TOMMY MATTHEWS—
Decatur
B.S. in Business Ad.
seniors
The fun of working with others.
YVONNE MEADOWS—Lyons
B.S. in Business Ed.
GAIL MEANS—Clarksville
A.B. in Music
RUSSELL MELROY—Savannah
B.S. in Business Ad.
GAIL MOBLEY—Glenville
B.S.Ed, in Music
GLENN MOORE—Blackshear
B.S.Ed, in General Science
MELVIN MOORE—Waycross
^.5. in Business Ad.
GLENDA MORRIS—Willacoochee
B.S. in Elementary Ed.
LINDA NORRIS—East Point
B.S. in Elementary Ed.
RUFUS OGDEN—Lake City, Fla.
B.S. in Business Ad.
ROLAND PAGE—Madeira
Beach, Fla.
A.B. in History
JULIAN PALMER—
Hilliard, Fla.
B.S.Ed, in Social Science
JO ANNA PARKER—
White Oak
B.S.Ed, in Home Economics
MID PARKER—Claxton
B.S.Ed. in Math
JEAN PEARRE—Augusta
B.S. in Elementary Ed.
PAULA PERGANTIS—
Atlanta
B.S.Ed. in Art
DAVID PERKINS—
Clarkston
B.S. in Health and Physical
Ed.
JIM PERRY—Dublin
A.B. in Sociology
MICKEY PETERMAN—
Savannah
B.S.Ed. in Math
JEANNE PETHEL—
Gainsville
B.S. in Business Ed.
MARY NELL PHARR—
McRae
B.S. in Recreation
PATRICIA PHILIPS—
Griffin
B.S.Ed. in Social Science
REBECCA PHILLIPS-
Lyons
B.S. in Biisin.ess Ed.
GRADY PITTMAN—
Blackshear
B.S. in Physical Ed.
BILL POLLAK—
Statesboro
B.S. in Business Ad.
ROBERT POOLE—
Louisville
B.S.Ed. in English
JIMMY POPE—McRae
B.S. in Business Ad.
ANITA POPPEL—
Patterson
B.S. in Business Ed.
KAY PRESTON—
Statesboro
B.S. in Recreation
MARY PRICE—Ouitman
B.S. in Elementary Ed.
DENT PURCELL—Glennville
B.S. in Chemistry
LARRY RACHELS—Camak
B.S. in Business Ad.
WENDELL RAMAGE—Chester
A.B. in English
FRED REDMAN—St. Simons Island
A.B. in Sociology
JERRY REID—Waynesboro. Va.
B.S. in Business Ad.
JACK RICHARDSON—Jesup
B.S. in Business Ad.
GARY ROBERTS—Tifton
A.B. in History
AMELIA ROBERTSON—Statesboro
B.S.Ed, in Home Economics
seniors
Looking; beyond the present, wondering
about the future.
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PERKE ROBINSON, JR.—
Jacksonville, Fla.
B.S. in Business Ad.
SUZANNE ROBINSON—
Ardsley, Pa.
B.S.Ed, in Social Science
ALICE ROGERS—Mullis.
S. C.
B.S. in Elementary Ed.
MARY LEE ROGERS—
Harlem
A.B. in Music
MONROE ROGERS—
Dublin
B.S.Ed, in Math
PAUL ROSS—Ashland, Kv.
B.S. in Health and Physical
Ed.
THOMAS ROUSH—
Svvainsboro
B.S.Ed, in Math
HENRIETTA ROYAL—
Statesboro
B.S.Ed, in English
JOE RYAN—Savannan
A.B. in English
BARBARA SANDEFUR—
Perry
B.S.Ed. in Math
HAROLD SCHOELKOPF—
Savannah
B.S. in Business Ad.
JOE SCRAGGS—Atlanta
B.S. in Health and Physical
Ed.
JEANNIE SEARS—Alma
B.S.Ed, in Social Science
ROBERT SEEDLOCK. JR.
—Savannah
B.S. in Business Ad.
JANIE SELLERS—Mount
Airy
B.S.Ed, in English
MARY SHEAROUSE—
Savannah
A.B. in History
JUDY SHEPARD—Sardis
B.S. in Physical Ed.
RANDY SHERRER—
Washington
B.S. in Business Ad.
DALE SHIPES—Lakeland
A. B. in Sociology
GLORIA SIMPSON—
Atlanta
B. .S. in Health and Physical
Ed. 203
FAYE SMITH—Pembroke
B.S. in Elementary Ed.
GWEN W. SMITH—Lumber City
B.S. in Junior Hif;h Ed.
JEROME SMITH—Savannah
A.B. in English
PATSY SMITH—Abbeville
B.S.Ed, in Elementary Ed.
SIGMA SMITH—Savannah
B.S. in Business Ad.
JEAN STANLEY—Lyons
B.S. in Junior High Ed.
FRANK STEPHENS—Forsyth
B.S. in Business Ad.
MARGARET STEPHENS—Griffin
B.S. in Elementary Ed.
ELLEN STEPHENSON—Douglas
B.S. in Early Elementary Ed.

seniors
MARSHA TYSON—Warner Robins
A.B. in English
HARRY (DUTCH) VAN HOUTEN—
Atlanta
B.S. in Chemistry
DIANNE VANN—Swainsboro
B.S. in Elementary Ed.
DOUGLAS VEAL—MiUedgeviUe
B.S. in Industrial Technology
JULIE VINSON—Valdosta
B.S.Ed, in English
SONDRA VOGEL—Macon
B.S. in Chemistry
JANE VOLLENWEIDER—Waycross
B.S. in Biology
ELAINE WALDEN—Lumber City
B.S.Ed, in Home Economics
LOUIS WALKER—Augusta
B.S. in Business Ad.
AMELIA WATERS—Brooklet
B.S. in Business Ed.
JANETTE WATERS—Sylvania
B.S.Ed. in Music
JOHNNY WATERS—
Claxton
6.5. in Physical Ed.
MARGARET WATSON-
Warner Robins
B.S.Ed, in Social Science
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NANCY WATERS—
Sylvania
B.S. in Physical Ed.
LINDA WELDEN—Senoia
B.S.Ed, in English
HARRY WERNER—Atlanta
B.S. in Physical Ed.
MARILYN WERNER—
Statesboro
B.S. in Health and Physical
Ed.
DONALD WESTBERRY-
Penibroke
B.S.Ed, in Social Science
BETH WHITE—Macon
B.S. in Recreation
DUANE WHITFIELD—
Augusta
B.S. in Business Ad.
WINSTON WHITTLE—
Dexter
B.S. in Junior High Ed.
SANDRA WILLIAMS—
Stilson
B.S.Ed, in Math
LOYD WILLIAMSON—
Macon
A.B. in English
MAX WILKES—Alston
B.S. in Business Ad.
JOHN WILLIFORD—
Waycross
B.S.Ed, in Social Science
HEYWARD WILSON—
Hiawassee
B.S.Ed, in English
MARJORIE WINN—
Macon
B.S.Ed, in Math
CAROLYN WITTKAMP-
Savannah
B.S. in Physical Ed.
CAROL WOODY—
Sylvester
B.S. in Elementary Ed.
SARA WOLFE—Uvalda
B.S.Ed, in General Science
DEWEY WRIGHT—
Eastman
B.S. in Chemistry
GRACE WRIGHT—Screven
B.S.Ed. in Social Science
ALLEN ZEIGLER—Rineon
6.5. 777 Business Ad.
Lonice Barrett
President
John Evans
Vice President
[uniors
Mary Louisa Mitcham
Secretary-Treasurer
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Wayne Abbott
—
Mauk
Jimmy Allen
—
Jesup
Paul Allen
—
Monticello,
Fla.
Billy Anderson Conyers
Lewis Anderson
—
Milledgeville
Ruth Anderson—
Forsyth
Roger Appel Stateshoro
Janelle Arrington
—
Columbus
Nell Arrington Moultrie
Rita Ash
—
Gainesville
James H. Askew
Columbus
James W. Athon
Montezuma
Ronnie Avret Sylvania
Larry Bacon Savannah
Rosemary Bailey
—
Tifton
Jill Balcomb Atlanta
Haines Baldwin Douglas
Lonice Barrett Perry
Elizabeth Anne Barrow
—
Wrens
Robert Batchelor Fort
Valley
Gerald Baygents Warner
Robins
Carroll Beard
—
Buford
Harry Beck
—
Milledgeville
Margaret Bell Americas
Jo Anna Bennett
Blackshear
Samuel Bennett
Culloden
Gordon Blackwell
Winder
Joyce Blair Douglas
Pat Blanchard Harlem
James Bland Stateshoro
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juniors
Lloyd Bohannon
—
Forsyth
Jesse Bookhardt Hazlehurst
Tarry Bostick
—
Camilla
Rand Bowden Jesup
Danny Bray
—
Statesboro
Sue Brewton Pembroke
Rachel Briley McRae
Barbara Brinkley
Madison
Vonnie Brooks
Bearing
Ruth Brown Portal
Jeane Broyles
—
Gordon
Rose Marie Bruno
—
Laredo, Tex.
Alice Buchanan
—
Americas
Carolyn Burch
Statesboro
Jackie Burch Chester
You think so. huh?
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Donald Burke
—
Millen
Herbert Burke Millen
Sally Burroughs
—
Augusta
Bill Caire
—
Savannah
Wilbur Calhoun
Savannah
Ted Callahan
—
Platka, Fla.
Rose Callaway Claxton
Carol Camp
—
Columbus
Hoyt Canady
Savannah
James Cantrell Can/on
Homer Carraway
Cassatt, S. C.
Kay Carter
—
Portal
Cheryl Chalker Gibson
Beverly Chapman
—
Ludou'ici
Gail Chapman Hartivell
Price Chapman
—
Ludowici
Frank Cheng Kobe,
Japan
Dorothy Claxton
Swainsboro
Carroll Clements
Statesboro
Linda Coalson
Cartersville
Carolyne Cobb Miami.
Fla.
Gary Coker Monroe
Roger Collins Metier
Tony Couey
Glenmvood
Carolyn Cramer
Augusta
Judy Crocker
Commerce
Mary Cross Douglas
Ralph Dean
Jacksonville, Fla.
Wayne Dean Jesup
Curtis Dedge Baxley
21
Leroy Delionbach
—
Americas
Larry Demby
—
Lithia Springs
Otis DeMott
—
Savannah
Charles Dews Fort Gaines
Larry Dial
—
Covington
Robbie Jean Dickey
—
Millen
Carol Dillard Tifton
Janie Dodson Macon
Elaine Donkar
—
Savannah
Sherman Drawdy Avon Park, Fla.
Clyde Dunn Eatonton
Pat Durrence Fort Lauderdale, Fla.
Roxy Dykes Charleston, S. C.
Bill Eberhardtt Dublin
Anne Edge Cedartown
Joel William Ellis Hazelhurst
Ina Emanuel
—
Baxley
Larry English
—
Warrenton
John Evans
—
Thompson
Marjorie Evans
—
Hazlehurst
Peggy Exley Savannah
Vernon Fail Rincon
Agnes Farkas
Statesboro
Billy Felder Waycross
Athena Findley Lyons
Dianne Fleming
Sandersville
Suzanne Fleming
—
Waynesboro
James Franklin Floyd
—
Jesup
Sandra Floyd Madison
Sue Fort
—
Newton
Jimmy Foskey Dublin
Reba Foskey Uvalda
Janice Fries Millen
Jouida Fussell Douglas
Hilton Garrett Millen
Lou Gassett
Marshallville
Nancy George Savannah
Robert Gibbs Forsyth
Jeanette Gibson Tennille
Danelle Giddens
Eastman
Linda Gillis Waycross
Allan Glass Eastpoint
Evangelic Gonzalez
—
> Douglas
Brenda Gooding
Savannah
"ynthia Goodman
—
Tennille
)onald Goodson—
I Wadley
Patricia Anne Gordon
—
Boston
Terry Gordon
—
Fitzgerald
Fiona Graham Blackshear
Gloria Graham
—
Alma
Richard Green Fitzgerald
Jackie Greer
—
Douglas
James G. Griffen
—
Savannah
Shirley Ann Grubbs
—
Augusta
Norma Jean Guest
—
Blackshear
Sherry Hagaman Macon
David Hall
—
Augusta
Douglas Hall Wrightsville
June Hall
—
Hartsfield
Juliana Hambrick Valdosta
Mary Jane Hamilton Wareshoro
Tommy (Footsie) Hancock
—
Toccoa
Rufus Hardy
—
Augusta
Kathryn Harper
—
Douglas
Wayne Harrell
—
Swainsboro
Harold Harrison
Harlem
Thomas D. Harrison
—
Sparta
Glenda Hartley Alamo
L. W. Hartley, Jr.—
Savannah
Jack Harvey, Jr.
Thomson
Beth Helms
—
Dublin
Kay Hendrix NevUs
Carol Hicks Decatur
Margie Hilliard Rhine
Nancy Hinson Alamo
Lu Ann Hogan
Lincolnton
Bob Holcomb Marietta
Jim Hollingsworth—
-
Conyers
Boopie Holt Rochelle
Charles Holtzclaw
—
Macon
Robert House Albany
Jean Howell Statesboro
Zandra Huey Alma
Allen Hunt Perry
Bobby James
Homerville
Robert Jarrett
Callahan, Fla.
Everett Jenkins
Fairburn
\nn Jinkins Thomson
Elizabeth Jones
Soperton
losa Lee Jones Lyons
vlarian Jordon
Reidsville
Jetty K(\\y~Savannah
Sandra Kennedy
—
Midville
Barbara Sue King
—
Norcross
Faye King
—
Honea Path, S. C.
Linda King
—
Lithonia
James Kirkland
—
Baxley
Cleveland Kiser Baxley
Robert Kline
—
Bainbridge
Claude Knight, Jr.
Valdosta
Bobbie Landers
Gainesville
Hillis Lanier Metier
Donna Lariscy
—
Sylvania
John Larsen Fort Valley
James Lastinger Tiflon
John Lawson Warner
Robins
Janice Layton
Swainsboro
juniors
Hold it . . . I . . . 've al-most got ... it!
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Linda Lentile
—
Chester
Sherry Lester -Royston
Edith Jean Lewis
—
Evans
Jack Lewis
—
Hazlehursl
Julia Lockett Thomson
Jo Anne Lovett
—
Sylvania
George Lumpkin—
-
Warner Robins
Shirley Lunsford Suches
John McCorkle—
Statesboro
Philip McElveen
Savannah
Warren McKinney
—
Cordele
Pat Mallard
—
Jesup
Jim Martin Milner
John Oscar Martin, Jr.
—
Statesboro
Ronnie Martin Royston
Ed Mathews Fort Valley
Billye Meeks Pearson
Brenda Meeks Macon
Lounell Merritt Broxton
Howard Miller Sylvania
Kate Miller Lyons
Mary Louisa Mitcham
Warm Springs
Annette Mitchell
Brooklet
Becky Mobley Whigham
Kathy Monroe
Ashburn
DeWitt Moore
Stvainsboro
Jane Moore Lithbnia
Janette Moore Augusta
Bob Morris Appling
Carolyn Morris
Augusta
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Hartwell Morris. Jr.
—
Martinez
Lillian Morris
—
Stilson
Barbara Motes Brunsivick
Marvin Moxley
—
Cohbtown
Everette E. Mullis
—
Chauncey
Richard Murphy
—
Savannah
Ellen Neal
—
Warrenton
Linda Sue Nelson Claxton
Ben NeSmith
—
Atlanta
Thomas L. Newsome
—
Statesboro
Jim Orr
—
Laurens, S. C.
Kay Osborn
—
Winter Park, Fla.
Robert W. O'Steen—re5« Green
David Owens Pavo
Barbara Palmer Vidalia
Peggy Palmer Mount Vernon
Rose Marie Paulk
—
Cochran
Bill Pelham
—
Albany
Andy Pennington
Albany
Joanne Peterson
—
Cuthbert
Catherine Petty—
Hawkinsville
Jerry Pevey Cuyton
Carolyn Phail
—
Savannah
Peggy Pilgrim Lithonia
Tracy Pittnian Orlando,
Fla.
W^inston Pittman
Gainsville
Katherine Pollett—
Wrightsville
Ann Ponder Cairo
Vicki Poole Louisville
Patsy Poss
—
Brooklet
John Powell Claxton
Nancy Powell Buford
Lou Quattlebaum
Pembroke
Priscilla Ratcliffe
Brunswick
Diane Rawl Kingsland
Judith Ray Sycamore
Sarah Ray Macon
Secky Reddick
—
Thomson
^harles Reeves Harlem
Cllen Roberson Odum
'amela Roberts Ocilla
erry Rogers
—
Pavo
I'dska Rogers Claxton
j^endy Rogers
I
Savannah
ieredith Rountree
—
i Springfield
onnie Rowe
Jacksonville
Faye Ruffin
—
Augusta
Carol Rushing
—
Savannah
Denny Rushing
—
Stateshoro
Janelle Rushing Nevil
Lynelle Russell Dublii
Carson Sapp Claxton
Linda Saucier Albany
Sharon Sawyer Camil
Alfred Schwanebeck
—
Savannah
Faye Scott
—
Pava
Margie Seckinger
—
Rincon
Linda Shaw Eastman <
Julia Shelnutt
Charleston, S. C.
Katisue Shepherd Rhi
Billy Sheppard
Americus
Judy Shippey
—
Stateshoro
Pat Sholar Cairo
Howard Shoptaw
Georgetown, S. C.
Glenda Shore Alto
Bobbie Sikes Alamo
Bill Simmons Valdost
Eloise Simmons
Stateshoro
Judy Simmons
Woodbine
Eugene Smith
Louisville
Gayle Smith Edison
Rodney Stanley Lyom
Judy Steele Eastman
Don Stokes—
-
Bradenton, Fla.
Lynne Storey Statesbt
Norman Stripling
Habersham
^^m^ni' ^^^^^
'
^^^^^^ ''(ppip
^^^^^^^^^^
^juniors
Kerry Ann Strong—Perry
Samir M. Tagi
—
Cairo, Egypt
Nancy Tate
—
Groveland, Fla.
Beth Taylor Alma
Jackie Taylor
—
Metier
Buddy Thigpen JJvalda
Linda Thornton—
Augusta
Bonnie Thrasher-
Atlanta
Barbara Tillman-
Savannah
Frank Tison
—
Ashburn
Polly Tomberlin
—
Baxley
Barbara Tonge
Bainbridge
Betty Tonge Bainbridge
Patricia Tootle
Glennville
Robert Torbert
Columbus
Let's see now
.

•avid S. Varnedoe—
HinesviJle
ynda Vaughan
—
Smyrna
ally Wall
—
Dawson
lay Warnock
—
Wadley
[ajor Watson
Greenville, S. C.
;ananne Welch
Stateshoro
;sse (Tiny) West
—
Madison
anis White
—
Winder
ydia Wild—5i. Mary's
'oyle Wilder
—
Musella
lartha Jane Wildes
—
Alma
arah Wilkerson
—
East
Point
laire Wilkes Macon
obbie Kay Williams
—
Savannah
ianne Williams—
-
Jacksonville, Fla.
my Williams Milan
eggy Jo Williams—
•
Millen
ladys Williamson
Parrott
inston Willis
Waycross
aisy Wilson Baxley
Ijlva Woodall Omega
Ijine Woods St. Simons
Ijle Yarbrough
fhomasville
Ij/ant Youmans Oak
\*ark
Choline Zeigler Cho
Charles Johnson
President
Glenn Henning
Vice President
ophomores
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Veronica Stokes
Secretary-Treasurer
James Abbott
—
Milledgeville
Don Adler
—
Princeton, Ind.
Johnny Akins Nashville
Nat Allen
—
Stateshoro
Tommy Andrews
—
Meter
David Andrews
—
Americas
Bob Armenio Queens, N. Y.
Rose Arnold
—
Rayle
Keith Arnsdorff Springfield
Barbara Ayers La Grange
Marie Bachtell Ludowici
Mary Baily Sylvania
Tommy Baker Perry
Tina Ballek
—
Macon
Curtis Barber Waycross
Lanier T. Barfield
—
Ashhurn
Michael ^arr—Brooklyn, N. Y.
Brenda Beasley Reidsville
Kay Beasley Stateshoro
Gerald Beckum Louisville
Bonnie Bell Warner Robins
Linda Bell Lyons
Martha Jean Berg St. Simons
Island
Al Blackburn Savannah
Ginny Bolden Macon
Jeanne Borid Atlanta
Nancy Brand Montezuma
Patty Brannen Savannah
Riley Brantley Wrightesville
Jimirae Brewer Reynolds
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Who said playing cowbovs and Indians couldn't
Vivian Brock
—
Folkston
Danny Broucek
—
Statesboro
Tan Brown
—
Hartivell
Lance Brown Glennwood
Robert Brown Dexter
Tom W. Brown Dalton
Paul Broxton /lii^iisla
Vicki Bryan
—
Tifton
Sandra Buchholz
—
Waycross
Harry Burch Statesboro
Terrv Bundv Decatur
Elizabeth Burns Fernadina
Beach, Fla.
Patricia Burnir—Newington
Pat Camp
—
Jonesboro
Kay Carpenter
—
Savannah
Janice Carroll Waycross
Jay Ann Cason
—
Pembroke
Lou Joy Cason Pembroke
Susan Catt
—
Lakeland, Fla.
Lori Chambliss Roberta
Bobbie Clark
—
Hartivell
Lynn Clark Savannah
Linda Cloud Climax
Sue Collins Metier
Mark Comer Albany
Paulette Cook Brunswick
Jane Cooper
—
Macon
Bobby Cowden Brunswick
Woody Crosby, Jr.—Savannah
Roslyn Daniel Savannah
Linda Dasher Glennville
Mary Davis Kite
Henry J. Decker III
—
Blue Ridge
Carl Denney Columbus
Michaela Dennis
—
Helena
Fred Dent
—
Cordele
Virginia Donaldson Ttvin City
Carl Douglas Waycross
Byron Downs Claxton
Gale Dozier Thomson
Sherman Drawdy
—
Avon Park,
Fla.
Ronald Drury Hortence
Donna Duffell
—
Macon
Robbie Dunagan Sylvania
Jackie Eason Reidsville
Linda Edwards Cuthbert
sophomores
Jackie Evans
—
Macon
Ted Evans
—
Sylvania
Janev Everett Slatesboro
Hallev Fennell
—
Savannah
Derrelle Fitzgerald
—
Harlem
Mary Foehner Savannah
Werdna Franklin
—
Bristol
Bobby Fussell Fernandina
Beach, Fla.
Gwendolyn Futch Pembroke
Marie Gainev Cario
James Gardner Dublin
Jim Garrett
—
Hinesville
Linda Gassaway
—
Hinesville
Ruth Gassett Marshallville
Mike Ginn Edison
Gee. a real live injun!
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Mary Anne Gladrlen
—
Savannah
Gail Gleaton
—
Arlington
George Godfrey
—
Savannah
Alice Graham
—
Havana, Fla.
Kathleen Graham
—
Atlanta
Albert Green Savannah
Ralph Greene Lannley, S.
James Griner Savannah
Edna Hall
—
Slatesboro
Sue Hall
—
Savannah
C.
Bobby Harbin Augusta
Ragan Hardie Gordon
Shirley Harper Baxley
Juniel Harrel Bainhridge
Charles Harrison Georgetou n.
s. c.
Donna Hartman Macon
Carlette Harvey Statesboro
Randy Harvey
—
Moultrie
Robert Hawk Atlanta
Carolyn Haymans
—
Metier
Mikki Haywood Harlem
Ann Henderson Statesboro
Carey Henderson Marietta
Ann Hendrix Portal
John Herrington Millen
Rebecca Hewett Yates ville
Ginger Hill Edison
Jack Ui\\—-Reidsville
Jimmy Hilliard Waycross
Thomas Holland Dublin
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Glynn Holton
—
Camilla
Lynn Holton
—
Camilla
Kay Howard Macon
David Hurst Sylvania
Carol Hutchinson
—
Stiltson
Sylvia Hutto Bainbridge
Jackie Irwin Doerun
Claudia Hyers
—
Paterson
Judy Jamerson Fernandina
Beach, Fla.
Vance Jammes Atlanta
Faye Jenkins Glenville
Roger Jessup Gordon
.
Brenda Johnson
—
Cordele
Charles Johnson Waycross
Jeannette Johnson Thomson
Sonny Johnson Savannah
William Johnson Marion, 111.
Hal Jones
—
Soperton
Buddy Jordon Girard
Mary Bon Joyner Statesboro
Paula Kelly
—
Statesboro
Rebecca Kemper Macon
Donald Kersey Swainsboro
Laura Kersey Vidalia
Joe Kieve Albany
Carole Kirbo Camilla
Martha Lamb Statesboro
John Larsen Ft. Valley
Lois Lee
—
Dupont
Cora Lemke Conyers
4 sophomores
Ratting does have its advantages.
Dianna Lewis
—
Macon
Johnny Lewis Glennville
Bill Lewis
—
Brunswick
Jerry Lifsey
—
Griffin
Elaine Little Brunswich
Janice Lively Waynesboro
Johnnie Lockett
—
Thomson
Cliff Lowden Macon
David Lundberg
—
Atlanta
Linda McAlum Alamo
Martha McBride Waynesboro
John McCormach
—
Statesboro
Ralph McCum—Vidalia
David McGahee Macon
Bennv McGee Thomaston
Vivian McKinney Washington
Glenda McMichen
—
College Park
Janice McNorrill
—
Waynesboro
Sue McRae
—
Macon
John H. Martin
—
Statesboro
Bobby Mayers
—
Baxley
Bob Mayo
—
Perry
Judy Mercer
—
Eastman
James Merritt Griffin
Gloria Michael Winder
Sylvia Mikkola Spencer, N. Y.
Neila Anne Miller Soperton
Helen Milligan Callahan, Fla.
Deanna Milner Macon
Madeline Misfeldt Marietta
Linda Moody
—
Register
Marian Morgan Nahunta
Lynette Morris Louisville
Becky Motes Brunswick
Earl Mull is Baxley
Ricky Murray Jesup
Laura Myrick Augusta
Roger Nelson Marshallville
Garrett Nevil Statesboro
Jim Nevin Cincinnati, Ohio
Jean Nessmith Statesboro
Mary Beth Nessmith
—
Statesboro
Sara Ellen Nessmith Port
Wentworth
Jackie New Uvalda
Eddie Nobles Augusta
Judy Norris Douglas
Dinah Odum
—
Jessitp
Carson Overstreet
—
Odum
John Padgett Canton
Mary Pannell Baxley
Kathy Parker Roberta
Jimmy Peters Blakely
Caroline Pitts
—
Ashburn
Joe Pond
—
Augusta
Kitty Powell Waycross
Douglas Powers
—
Jesup
Pat Ramey
—
Slatesboro
Bill Ramsey Ringgold
Roslyn Ratliffe
—
Cochran
Carol Ray Savannah
Jay Redish Savannah
But I'd rather do it myself!
sophomores
John Reid
—
Louisville
Schuyler Reynoles
—
Millen
Doc Rickerson
—
Danville
Schley Ricketson
—
Warrenton
Diana Rieck
—
Brunswick
Wilber Robinson. Jr.
—
Sardis
Judi Roberts Rarnesville
James Robertson Jesup
Terry Robertson Stilson
Leland Roger
—
Macon
June Rogers Cartsville
Runelle Rozar Chester
Elizabeth Russell Round Oak
Charles Sanford Hartxvell
Ijinda Scarboro Lyons
Judv Scruggs Bartow
Pat Shellman
—
Bainhridge
Herbert Shippey
—
Albany
Ken Smathers Kennesaw
Faye Smith
—
Jesup
Harold Smith Barnesville
Sue Stabler Loris, S. C.
Jerry Stephens
—
Brunsivick
Edward Stewart Lyons
Veronica Stokes Oliver
Buddy Stribling Atlanta
Ronald Sudduth Douglasville
Marnelle Summerlin
—
Savannah
Ann Swan
—
Wrens
Patsy Symons—Lakeland, Fla.
Kay Thomas
—
Macon
Claudia Thompson
—
Madison
Frankie Thompson Vidalia
Jo Ann Thompson Albany
Juan Thompson Glennville
Rhetta Thompson
—
Swainsboro
Sonya Thompson Gibson
Mary Ann Todd Blackshear
Marcia Townsend Fernandina
Beach, Fla.
Genie Tribble Ft. Valley
Gary Trice Barnesville
Faye Tuberville
—
Statesboro
Claudia Tucker Harlem
Frann Tucker Savannah
Jo Ann Vaughn Baxley
Carol Ward Arlington

iophomores
Really now
Fran Ward
—
Bainbridge
Mary Frances Ward
—
Pembroke
Jack Waters
—
Claxton
Jamey Waters
—
Statesboro
George Watson
—
Pleasureville, Ky.
Harriett Westberry
—
Odum
Becky Wheeler Warrenton
Elaine Whetsell Tu in City
Laraine Whetsell
—
Tu in City
Charlene White Lumber Cit\
Ellen Williams Savannah
-Wayne Williamson Vidalia
Mary Wilson Lithonia
Wendel Wilson Springfield
Bob Winn
—
Macon
Sandrazo Wolfe Uvalda
Donna Wood Toomsboro
Ruby Woodward Cordele
Ruth Woodward Statesboro
Marilyn Woody Omega
Gary Yeomans Savannah
Patricia Zipperer Rincon
237
Jackie MuUis
President
Bill Dekel
Vice President
freshmen
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Kikky Goddard
Secretary-Treasurer
Joan Adams
—
Ellenwood
Linda Adams
—
Warner
Robins
Muffet Adams
—
Atlanta
Robert Aiken
Brunsivick
Donald Akins
Reidsville
Roger Alderman
—
Moultrie
Paul Alexander
—
Macon
Betty Allen
—
Clyo
Janice Allen Statesboro
Carolyn Anderson
—
St.
Marys
Judy Anderson Macon
Larry Anderson Claxton
Nancy Anderson
Waynesboro
Sue Andrews Tivin City
Robert Armstrong
Atlanta
Faye Arnett Baxley
William Aultman
Poitlnn
Susan Bailey
Fernandina Beach, Fla.
Leslie Barber Cordele
Lynne Bassfort Aupiista
Kenille Baumgardener
—
Gainesville
Ed Becton
—
Savannah
Julie Bell
—
Statesboro
Al Bickley Marshellville
Lorraine Bishop Rincon
Larry Blackburn
Statesboro
David Blackshear
Brunswick
Phil Blanchard Harlem
James Bolin Macon
Sam Boroughs Coral
Gables, Fla.
Richard Bowden Jesup
Larry Bowen Statesboro
Jeff Brannen Ludoivici
Marian Breedlove
Roberta
jloria Bridges Moultrie
Oonald Brinkley
Moultrie
/ickie Brooks Savannah
Brown Dublin
iusan Browning
Douf^las
.arry Bryant Moultrie
ackie Bullington
Cordele
osemary Burgamy
—
Macon
Linda Bussell
—
Collins
Ann Butt
—
Macon
Kathy Butts
—
Daivson
Carol Cain
—
Sylvania
Carol Jean Caldwell
—
Bainbridge
Jack Carlan Commerce
Anfiela Carr Arradia. Fla.
Barbara Jean Carrell
—
Vienna
Christine Carroll
—
Allentou n
Kay Castleberry Albany
David Christiansen
—
Louisville, Kentucky
John Clark Lyons
Alice Cobh I^ouisviUe
I^vnda Cochran Madison
Donna Cole Savannah
Gail Coleman Edison
James Coleman Bloomingdale
Hazel Collins Metier
Sarah Collins Rochelle
Sue Collins Collins
Diane Colvin
—
Hoboken
Jane Colvin
—
Lincolnton
Nancy Connell
—
Fort Valley
Beverly Corley Lyons
Linda Cowart Jackson
Mary Cowart Glennville
Carol Cox
—
Camilla
Carolyn Crosby
—
Moultrie
Janeen Curl Riverdale
Mary Dabbs Sylvania
Linda Davis Ocilla
Mary Ann Davis Soperton
Carolyn Day Winder
James Deal Portal
Bill Dekle—Me«er
Barbara DeLoach
—
Folkston
Elaine Denney Carrollton
Kay Dennis Albany
Donna Diestel Brunswick
Nancy Dingier Waycross
Tandree Dominick
—
Thomaston
John Dotson Statesboro
Frances Drawdy
—
Brunswick
Sharon Dukes Odum
Patsy Dungan Macon
Baxter Dunn Eatonton
Judy Dunn Savannah
Sandra Durden Toccoa
Sandra Dwelle Millen
Julia Eason Claxton
John Eckwroth
Hershey, Penn.
Maxanne Edenfield
—
Millen
Sandra Edwards
Springfield
Gail Elkins Byron
Linda Ersin Augusta
Sharon Fargason
Douglasville
Linda Findley McRae
Emily Fishburne
Statesboro
John Flakes
Sault Sainte Marie, Mich.
Charlie Floyd
Jeffersonville
Jonnie Flynn
Warner Robins
Julia Flynt Atlanta
hi0^^-^ M '
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-reshmen
!
Mimi Flynt
—
Macon
Michele Fogle
—
Hephibah
Alyce Forrest Goulds, Fla.
Kathy Fowler Brunswick
Carol Fay Frankum
—
Augusta
Gene Frazier
—
Lincoln ton
Faye Freeman Sylvania
Fleta Gamble Englewood, N. J.
Brenda Gay—5/. Simons Island
Delaine Gibson
—
Sivainsboro
Nancy Girardeau
—
Brunswick
Gay Glaser Savannah
Mary Glenn Pelhem
Avis Glisson Claxton
Kikky Goddard Reynolds
Alana Goldman Lincolnton
Tommy Gordon
—
Gray
Patsy Grant Waycross
Watch out . . . it might be loaded.
Carole Gregory
—
Ealonton
Mercer Griffin
—
Bainbridge
Don Grinde
—
Savannah
Mary Grizzard College
Park
Samuel Habel
Stalesboro
Peggy Hagin
—
Statesboro
Paul Halpern
Statesboro
Curt Hames Claxton
Steve Hamilton Griffin
Betty Yiamm—Savannah
Becky Hammock
—
Warner Robins
James Harn, Jr.
Pembroke
Phylis Harrell
Soperton
Ann Harris Roberta
Lamar Harris Macon
Tommy Harris Decatur
Cheryl Haynes
Gainsville
Rogers Hazlehurst
—
Jacksonville, Fla.
Bill Healan—Winder
Glenda Heath Girard
Ashton Helmly Clyo
Mary Hendrix
Ludowici
Ruthie Hendrix
Columbus
Becky Hobgood
Cartersville
Elise Hodges
Newington
Mary Ann Hodges
—
Brunswick
Virginia Holland
Dublin
Lucy Holleman
Statesboro
Kenneth Hollingsworth-
Statesboro
Ann Holloway
Lincolnton
Ann Holloway
Statesboro
Kay Holt
—
Macon
Lanier Holt Rochelle
Linda Holton Manassas
Jimmy Hood Brunsrwick
Carolyn Howell
St. Marys
Johnnie Howell Macon
Dianne Ivey
Lincolnton
Billy James Macon
Janice James Waycross
Judith Johnson
Waycross
Linda Johnson Alamo 243
freshmen
I wish we could have fixed the motor.
Lorene Johnson
—
Cordele
Sybil Johnson
—
Millen
Phydan Johnston
—
Macon
Chuck Jones
—
Albany
Danny Jones Augusta
Patricia Jones Louisville
Sandra Jones Louisville
Lynn Jordon Great Falls, S. C.
Jimmy Joyner Jesup
Patricia Kelly Sylvania
Jim Kicklighter Screven
Nancy Kuehn Perry
Barbara Laing Macon
Robert Lamb, Jr. Jesup
Jayne Lamunds Hapeville
Sara Jo Lane Sylvania
Bobby Lanier Ludowici
Ken Lawhorn Fernandina Beach, Fla.
Harold Lee
—
Sylvania
Henry Lewis
—
Jacksonville, Fla.
Carol Liles
—
Roberta
Charles Loska
—
Waycross
Dorinda Lucree
—
Kingsland
Joe Lumpkin Warner
Robins
Wendell Lynn Collins
Marilyn McBride—
Sylvania
Nell McBride—
Louisville
Nancy McCall—
Brooklet
Nancy McCollough
—
Savannah
Russell McCollum
—
Commerce
Judy McCord Dublin
Evon McDuffie Alma
Genny McKinney
—
Blakely
Cheryl McLean Alma
William McMaster—
Tennille
Jim McMichel Atlanta
Edward Manry
—
Edison
Sally Anne Marston
Savannah
Mike Martin Savannah
Billy Massee—
-
Marshallville
Cheryl Matthews
Lincolnton
Sue Maulden Brunswick
Brenda Meeks
Waynesboro
Kay Melvin Fitzgerald
Neil Mercer
Jacksonville, Fla.
Cynthia Metters
Sylvester
Bruce Miller Statesboro
Pat Miller—Gor<^e/e
Patricia Ann Miller
Albany
Elaine Mitchell
Fitzgerald
Reid Mobley Glennville
Carolyn Mooney
Cartersville
Carolyn Moore Adel
Jimmy Moore Augusta
Paula Moore Pinehurst
Sherry Moore
Brunswick
Evelyn Morris Appling
Kathy Mosely Twin City
Nancy Moultrie—
Woodbury
Jackie Mullis
Hawkinsville
Sandra Murry Sardis
Janice Neder
—
Savannah
Diana New
—
Harrison
Claire Newell Powersville
Jeannene Northcutt
—
College Park
William OWiH—Statesboro
Bernice Olsen Albany
Steve O'Nan Macon
Mike Osigian Warner Robins
Gwen Owens Pembroke
Emma Parker
—
Millen
Claudia Pate Macon
Pat Patterson Forsyth
Johnny Peacock
—
Waycross
Marcy Peacock
—
Fernandina Beach.
Fla.
Lindsey Peede HawkinsvilHie
Gilbert Peel Vidette
Ann Perry Decatur
Diane Phillips Ellaville
freshmen
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We never had to go through all
this in high school.
Gayle Phillips
—
Hapeville
Nancy Pierce
Pembroke
Suellen Poole
Brunswick
Ann Powell
—
Swainsboro
Bunny Powell
Athens, Tenn.
Jeff Prickett—
Commerce
Jeri Prince Moultrie
Karen Proctor Dublin
Terry Pye
—
Odum
Eva Rahn Springfield
Kathryn Rainwater
—
Ashburn
Dennis Raith
—
Statesboro
Melody Ramsey
—
East
Point
Sandee Rape
Brunswick
Rolf Rawl Kingsland
Sylvia Renfroe
—
Midville
Charles Riner Sylvester
Leonard Robertson
Social Circle
Lenora Robinson
—
RocheUe
Camille Roedler
Atlanta
Jerry Rogers Collins
Margaret Ross Harlem
Ann Rushing Glennville
Virginia Sarver
Atlanta
Carol Schocket
Savannah
Joe Scott Collins
Bill Settles Shellman
Bob Settles Shellman
Jane Seymour
Brunswick
Marguerite Shelton
—
Valdosta
David Sims Barnesville
Mary Slater Toccoa
Frances Smith—
Statesboro
Latrelle Smith
Sylvania
Patsy Spiers Millen
Ellen Starr Jackson
Buddy Stembridge Fort
Valley
Geralene Stephens
Omega
Michael Stephens
Gracewood
Burt Stills Statesboro
Marjorie Strickland
—
Pembroke
Brenda Taylor Sylvania 247
Now exercise : one . . . two . . . three . . .
week gone—now home
iderson is in the middle
Faye Thompson
—
Eastman
Martha Tidwell Macon
Gloria Townsend
—
Savannah
Margarelta Townsend
—
Forsyth
Connie Tucker
—
Perry
Anita Turk
—
AUenhurst
Myra Turner
—
Savannah
Larry Tutcher—
-
Bainbridge
Robert Twiggs Baxley
Edward Tyre Waycross
Darlene Underwood
—
Mc Rae
Jewel Underwood
Hartsfield
Carolyn Veal
Sandersville
Sandra Vick Pavo
Pete Vivenzio
Brunswick
Joy Walden
—
Lumber
City
Peggy Walker Vienna
Elian Waller College
Park
Floyd Wardlow
Ashburn
Brenda Wasden
Louisville
Charles Welch
Savannah
Glenn Westberry Odum
Shirley Whitaker—
Thomson
Claudis Whitehead
—
Hazlehurst
Wanda Widner
Jacksonville, Fla.
Patsy Wigains Kite
Mickie Williams Atlanta
Pamela Williams Macon
Linda Willis Sycamore
Allen Wilson Warner
Robins
Phyllis Wolfe—
Pembroke
Bobbie Wood Pineview
Wilson Woodard—
Eastman
Randy Woods—
Statesboro
Ray Wrenn Cobbtoivn
Harold Wright
I
Ashburn
H. E. Wright Guyton
Rita Yarbrough
Waycross
Faye Yoamans Twin
City
Melissa Young
Thomson
Frank Youngblood
Soperton
-.ynn Zellner Forsyth
A step toward that big degree.
More work ahead.
graduates
The moment all of us have
waited for.
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MARY E. IVIE ALEXANDER—
Hazlehurst
M.Ed, in English
MRS. ELIZABETH ASBURN—Waycross
PAUL BAILEY—Warrenton
M.Ed, in Counseling
RALPH S. BAILEY—Statesboro
M.Ed, in Music
MRS. HOLLIS CANNON—Statesboro
M.Ed, in Elementary Ed.
MARY INA CARTER—Jesup
M.Ed, in Counseling
MRS. ROY COLLINS—Savannah
M.Ed, in Counseling
ALBERT M. CORNELISON—Douglas
M.Ed, in Science
CHARLOTTE CRITTENDEN—Statesboro
M.Ed, in English
BILLIE CROFT—Brunswick
M.Ed, in Music
EUGENE DAVIS—Baxley
M.Ed, in Counsellor Ed.
VIDELLE B. DAVIS—Jacksonville. Fla.
M.Ed, in Elementary Ed.
RAY DEKLE—Metter
M.Ed, in Math
NORMA DURDEN—Twin City
M.Ed, in Elementary Ed.
ELSIE C. FULGHUM—Leslie
M.Ed, in Elementary Ed.
LOUISE HALI^Soperton
M.Ed, in Counsellor Ed.
DAVID HARRIS—Smyrna
M.Ed, in Physical Ed.
FLORA LANIER—Metter
M.Ed, in Elementary Ed.
RITA LINDSEY—Statesboro
M.Ed, in Elementary Ed.
NELL LYNN—Savannah
M.Ed, in Elementary Ed.
IRENE McCLARY—Hialeah. Fla.
M.Ed, in Elementary Ed.
MARGARET McFARLAND—Statesboro
M.Ed, in English
NORRIS K. MABRY—Gray
M.Ed, in Counsellor Ed.
BOBBY C. MUGGRIDGE—Brunswick
M.Ed, in Industrial Ed.
JOSEPH M. MURRAY—Nahunta
M.Ed, in Physical Ed.
SAM D. PANTER—Hiram
M.Ed, in Counsellor Ed.
DORIS PARRISH^Atlanta
M.Ed, in Business Ed.
RALPH PENLAND—Social Circle
M.Ed, in Physical Ed.
SAMUEL L. POWELL—Chamblee
M.Ed, in Industrial Ed.
CHARLES F. RAGSDALE—Statesboro
M.Ed, in Physical Ed.
BERYL H. RUBNITZ—Savannah
M.Ed, in Counseling
MARGARET A. SMITH—Fitzgerald
M.Ed, in Music
FLETA STANFORD—Hinesville
M.Ed, in Elementary Ed.
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reflections
The Reflector, Vol. 36, is finished and sent to press.
I and my staff have known the pressure, the hard work,
the tension, and
—
yes^the fun that thirty-five editors
before me have known. But we hope that, to you, this
won't be just another Reflector. We have tried to pre-
sent all phases of life at Georgia Southern College in the
traditional ways, but with some added features. For ex-
ample this year we have used more color and have tried
to place more emphasis on student life and activities.
We sincerely hope that the '64 Reflector will be suffi-
cient to recall all the meaning that the 1963-64 school
year had for you.
It is, of course, to my staff that I owe the most. My
right hand has been Anne Edge, whose initiative and co-
operation took much of the load off my shoulders. As
always, Thurman was completely efficient as Business
Manager. Pat was always ready to step in whenever and
for whatever she was needed, and Ron (and camera) was
never idle. With little or no prodding the section editors
took over their sections and handled them beautifully.
With all sincerity, I thank the Currys, Ed Jones, and
Ric Maudes. It would be an understatement to say that I
could not have done without any of these people.
Special thanks to my roommate Frances who had to
live with me during all my ups and downs and who
(bless her English major heart!) has seiTcd as unofficial
copy editor for the annual. Thanks also to Mary, Tyrone
and all my other friends who, without knowing, helped
so much to make this the 1964 Reflector possible for you.
Anita Ambrosen
Editor
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